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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre violencia 
intrafamiliar y resiliencia en mujeres en un contexto de confinamiento social por 
COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020. La metodología del estudio es aplicada, 
de enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, de corte trasversal. La 
muestra estuvo conformada por 396 participantes mujeres, con un muestreo no 
probabilístico por la técnica bola de nieve. Los instrumentos empleados fueron las 
escalas de Violencia Intrafamiliar (VIFJ4) de Jaramillo (2014) y Resiliencia (ER) de 
Wagnild y Young (1993), adaptada en Perú por Novella (2002) donde ambos 
instrumentos están conformados por 25 ítems. Los resultados indican que entre las 
variables existe un tamaño de efecto moderado (r2=.14) reflejando una relación 
inversa altamente significativa. También, presenta una relación altamente 
significativa entre las dimensiones de violencia intrafamiliar y resiliencia, los 
tamaños del efecto oscilan entre pequeño, mediano y grande. Así mismo, se 
describe la prevalencia de violencia intrafamiliar y resiliencia. Se concluye en la 
importancia de la resiliencia para prevenir la violencia intrafamiliar. 
 













The objective of this research was to determine the relationship between domestic 
violence and resilience in women in a context of social confinement by COVID-19 
in Metropolitan Lima, 2020. The methodology of the study is applied, with a 
quantitative approach and a non-experimental, cross-sectional design. The sample 
consisted of 396 female participants, with a non-probabilistic sampling by snowball 
technique. The instruments used were the scales of Domestic Violence (VIFJ4) by 
Jaramillo (2014) and Resilience (ER) by Wagnild and Young (1993), adapted in 
Peru by Novella (2002) where both instruments are composed of 25 items. The 
results indicate that there is a moderate effect size (r2=.14) between the variables, 
reflecting a highly significant inverse relationship. There is also a highly significant 
relationship between the dimensions of domestic violence and resilience, with effect 
sizes ranging from small, medium and large. Likewise, the prevalence of domestic 
violence and resilience is described. The importance of resilience in preventing 
domestic violence is concluded. 
 
  Keywords: Domestic violence, resilience, social confinement, COVID-19. 
Abstract




La violencia es un problema psicosocial que aqueja a toda sociedad. Para 
Mayor y Salazar (2019) en el mundo actual la violencia es considerada como una 
violación más amplia de los derechos humanos, teniendo consecuencias muy 
graves para la víctima, creando un alto índice de confinamiento social, afectando 
sus derechos y su autonomía.   
A nivel mundial las cifras indican que el 35% de mujeres de todo el mundo 
han sido víctima de violencia física o sexual en algún momento de sus vidas 
(Organización Mundial de la Salud, 2015); así mismo, Ullauri, Quinche y Gordillo 
(2020) mencionan que Ecuador, en los últimos años registra 24,376 denuncias por 
violencia intrafamiliar, siendo el 88% mujeres violentadas física, psicológica y 
sexualmente y un 22% de hombres víctimas de agresiones. 
Es así que en tiempos de coronavirus el país no ha sido ajeno a la violencia 
intrafamiliar, por el contrario, se podría decir que las víctimas comparten más 
tiempo con su agresor cumpliendo el confinamiento social.  
A nivel nacional, Tolentino (2020) directora del programa nacional AURORA, 
respaldada por el Ministerio de la Mujer, menciona que desde el día 16 al 24 de 
marzo del 2020, la línea 100 de emergencia ha registrado 3,457 llamadas, así 
mismo, el gobierno peruano está implementando algunas estrategias para atenuar 
y proteger a las mujeres vulnerables en este confinamiento social.  
A nivel mundial, todas las personas han debido pasar por grandes o 
pequeños obstáculos que los obliga a seguir avanzando ya que existe una variable 
como la resiliencia que es aquella que permite reponerse y adaptarse ante una 
situación difícil, así mismo, las personas que son resilientes desde niños suelen 
tener una mejor comunicación, afecto y empatía para poder relacionarse con otros” 
[Organización Panamericana de la Salud, (OPS, 2016)]. 
En el Perú, afrontar la resiliencia significa reconocer y aceptar la realidad 
puesto que las verdaderas necesidades de los ciudadanos no son tomadas en 
cuenta, como defender a las mujeres ante un abuso o violencia mientras que en 
otros países resilientes tienen una visión más clara, serena y realista ante 
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necesidades presentes y futuras donde no se alejan de las voces de las multitudes 
(Morales, 2019). 
Manzaneda (2018) señala que “los peruanos no somos pesimistas, en 
realidad la gran mayoría somos realistas, tampoco estoy de acuerdo que somos 
una sociedad frágil”. La población peruana ha tenido batallas que superar, por 
ejemplo, el terrorismo en aquellos años, la crisis económica, logrando superarse y 
demostrando muchas veces que si se puede ser feliz ante esta problemática. 
La Embajada de Estados Unidos en Perú (2017) refiere que la primera dama 
Melania Trump, distinguió a 13 mujeres valerosas peruanas, donde las reconoció 
ante todo el mundo que han demostrado liderazgo y coraje al defender los derechos 
de las damas, con un respectivo empoderamiento y justicia. 
A inicios del año 2020, nuestro país se vio afectado por la enfermedad 
llamada COVID-19, siendo este un virus desconocido, agresivo que va causando 
en las personas problemas respiratorios, destruyendo el sistema inmune del ser 
humano, provocando en algunos el deceso vital. El director de la OMS señala que 
la tasa de mortalidad de la COVID-19 es diez veces mayor que la gripe (Adhanom, 
2020). 
El gobierno peruano decide ante este virus decretar el confinamiento social, 
lo cual significa que solo algunas personas pueden seguir laborando, mientras que 
la gran parte de la población debe quedarse en casa, solo pudiendo salir para lo 
más necesario. De la Serna (2020) refiere que el coronavirus ha exigido a la 
población tener que “abandonar” algunas costumbres y adoptar otras nuevas, lo 
cual en algunas personas ha causado malestar ya que los retira de su zona de 
confort al cual normalmente están acostumbrados. 
Para Sánchez-Villena y de La Fuente-Figuerola (2020) el confinamiento es 
un plan de intervención comunitario que implica permanecer refugiado el mayor 
tiempo posible, bajo nuevas Normas socialmente restrictivas. 
En esta investigación se considera a la población de Lima Metropolitana, su 
provincia constitucional y sus distritos, y se pretende analizar cómo se manifiesta 
la violencia intrafamiliar y la resiliencia en mujeres en un contexto de confinamiento 
social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020. 
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De lo anteriormente planteado se formula la siguiente pregunta de 
investigación ¿Cuál es la relación entre violencia intrafamiliar y resiliencia en 
mujeres en un contexto de confinamiento social por COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020?; así mismo, planteamos las preguntas específicas: ¿Cuál es 
la prevalencia de cada tipo de violencia intrafamiliar en mujeres en un contexto de 
confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020?, ¿Cuál es la 
prevalencia de cada factor de resiliencia en mujeres en un contexto de 
confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020?, ¿Cuál es la 
relación entre violencia física y las dimensiones de resiliencia en mujeres en un 
contexto de confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020?, 
¿Cuál es la relación entre violencia  psicológica y las dimensiones de resiliencia en 
mujeres en un contexto de confinamiento social por COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020? ¿Cuál es la relación entre violencia sexual y las dimensiones 
de resiliencia en mujeres en un contexto de confinamiento social por COVID-19 en 
Lima Metropolitana, 2020?, ¿Cuál es la relación entre violencia social y las 
dimensiones de resiliencia en mujeres en un contexto de confinamiento social por 
COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020? ¿Cuál es la relación entre violencia 
patrimonial y las dimensiones de resiliencia en mujeres en un contexto de 
confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020?, ¿Cuál es la 
relación entre violencia de género y las dimensiones de resiliencia en mujeres en 
un contexto de confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020?. 
En lo que respecta a la justificación, a nivel teórico, la presente investigación 
relata teorías, conceptos y características propuestas por diferentes autores, en 
especial la de Jaramillo, que se basa en la teoría del ciclo de violencia de Walker, 
mientras que Wagnild y Young se centran en la psicología positiva de Seligman. A 
nivel práctico se obtendrá datos que serán de gran utilidad para orientar a las 
mujeres mediante estrategias y recomendaciones cuando se les presente una 
situación difícil y necesitan ser resilientes. Por su parte Ocampo, (2016) en su 
investigación recomienda concientizar a quienes sufren y padecen este problema 
psicosocial, para que denuncien el maltrato y el agresor sea sancionado como se 
merece.  
A nivel metodológico esta investigación será un antecedente para los 
interesados en estudiar dichas variables, así mismo, servirá de guía para 
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profesionales de la salud, psicólogos e investigadores quienes podrían brindar más 
información tales como la innovación y actualización del instrumento, 
permitiéndonos así mejorar la salud mental de las mujeres. Por último, a nivel social, 
se identificará el nivel de problemática para poder intervenir con el objetivo que se 
extienda en diferentes campos multidisciplinarios, tales como el movimiento 
Manuela Ramos, que viene a ser una organización feminista peruana que lucha por 
los derechos de las mujeres y busca resolver los problemas, así como defenderlas 
(Reyes, 2013). 
Para poder abordar la problemática se planteó el objetivo general de la 
siguiente manera: Determinar la relación entre violencia intrafamiliar y resiliencia en 
mujeres en un contexto de confinamiento social por COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020. 
En lo que respecta a los objetivos específicos tenemos: a) Hallar la 
prevalencia de cada tipo de violencia intrafamiliar en mujeres en un contexto de 
confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020. b) Hallar la 
prevalencia de cada factor de resiliencia en mujeres en un contexto de 
confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020. c) Analizar la 
relación entre violencia física y las dimensiones de resiliencia en mujeres en un 
contexto de confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020. d) 
Analizar la relación entre violencia psicológica y las dimensiones de resiliencia en 
mujeres en un contexto de confinamiento social por COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020. e) Analizar la relación entre violencia sexual y las dimensiones 
de resiliencia en mujeres en un contexto de confinamiento social por COVID-19 en 
Lima Metropolitana, 2020. f) Analizar la relación entre violencia social y las 
dimensiones de resiliencia en mujeres en un contexto de confinamiento social por 
COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020. g) Analizar la relación entre violencia 
patrimonial y las dimensiones de resiliencia en mujeres en un contexto de 
confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020. h) Analizar la 
relación entre violencia de género y las dimensiones de resiliencia en mujeres en 
un contexto de confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020. 
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Como hipótesis general planteamos que existe relación entre violencia 
intrafamiliar y resiliencia en mujeres en un contexto de confinamiento social por 
COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020. 
En cuanto a las hipótesis específicas se tiene: a) Existe relación entre 
violencia física y las dimensiones de resiliencia en mujeres en un contexto de 
confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020. b) Existe relación 
entre violencia psicológica y las dimensiones de resiliencia en mujeres en un 
contexto de confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020. c) 
Existe relación entre violencia sexual y las dimensiones de resiliencia en mujeres 
en un contexto de confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020. 
d) Existe relación entre violencia social y las dimensiones de resiliencia en mujeres 
en un contexto de confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020. 
e) Existe relación entre violencia patrimonial y las dimensiones de resiliencia en 
mujeres en un contexto de confinamiento social por COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020. f) Existe relación entre violencia de género y las dimensiones 
de resiliencia en mujeres en un contexto de confinamiento social por COVID-19 en 















II. MARCO TEÓRICO 
A continuación, se describen algunos antecedentes internacionales y 
nacionales que aportan a nuestra investigación utilizando las variables de 
estudio. 
 Hernández (2017) analiza la relación entre violencia intrafamiliar y depresión 
en adolescentes, utilizando un diseño cuantitativo no experimental, tipo 
correlacional. Los participantes fueron 200 adolescentes de primero, segundo y 
tercero de bachillerato de un colegio Nacional Eloy Alfaro ubicado en la ciudad de 
Quito, en donde el 51% fueron mujeres y el 49% varones; en base a los resultados 
existe una correlación de 0,20 entre la variable violencia intrafamiliar y depresión 
con un nivel de significancia de 0,03. Se concluye que la violencia intrafamiliar tiene 
una correlación significativa con la variable depresión.  
Camacho (2019) investigó la relación entre la violencia intrafamiliar que 
sufren las mujeres que acuden a la Fundación Ayllu Huarmicuna y la depresión, 
mediante una metodología cuantitativa, correlacional y no experimental, su 
población fue de 49 mujeres en Orellana- Ecuador y se tuvo como resultado una 
asociación en ambas variables, cuyos resultados arrojaron que existe una relación 
en 3 de los 4 tipos de violencia y depresión que sufren las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar. 
Silva y Dell'Aglio (2016) identifican la relación entre violencia intrafamiliar y 
extrafamiliar y los niveles de bienestar subjetivo percibidos por los adolescentes de 
São Paulo – Brasil según sexo y edad de los adolescentes. Los participantes fueron 
436 adolescentes y 62% de estas fueron mujeres. Los resultados arrojaron que hay 
mayor exposición a la violencia intrafamiliar en las niñas y mayor violencia 
extrafamiliar en niños con un rango de edad de 16 a 18 años. En conclusión, las 
diferentes exposiciones de violencia pueden estar relacionadas con los roles de 
género en la sociedad. 
Suria et al. (2015) investigaron perfiles resilientes y su relación con 
habilidades sociales en personas con discapacidad motora, en el estudio 
participaron 116 personas donde 68 eran mujeres y 48 varones entre 20 y 45 años 
en España. Se tuvo como producto diferencias significativas entre ambas variables, 
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concluyendo que se requiere trabajar la resiliencia para potenciar las competencias 
de los participantes que tengan discapacidad motora para su incorporación 
psicosocial. 
Guil et al. (2016) tuvieron como propósito determinar la relación entre 
bienestar psicológico percibido, optimismo y resiliencia en mujeres con cáncer de 
mama en Madrid. Estuvo conformado por 30 mujeres con un rango de 47 años. El 
tipo de investigación es cuantitativo y correlacional. Como resultado las mujeres 
presentan niveles de bienestar psicológico, optimismo y resiliencia superior, se 
concluye potenciar sus habilidades y adaptación a nuevas situaciones para así 
ayudarlas a aumentar su bienestar psicológico, optimismo y resiliencia. 
Castro et al. (2019) investigaron en México la resiliencia y competencias 
socioemocionales de las mujeres como factor preventivo de ansiedad. Las 
participantes fueron 350 mujeres de 18 a 64 años de la zona metropolitana de 
Guadalajara. Se tuvo como resultado una correlación negativa entre ambas 
variables con sintomatología ansiosa, se concluye que la resiliencia y el manejo del 
estrés son causas que anticipan una ansiedad en las féminas. Como 
recomendación se debe realizar programas para reconfortar las capacidades 
socioemocionales y la resiliencia en las participantes. 
Pérez (2020) realizó un estudio donde su principal objetivo fue analizar el 
nivel de correlación entre la dependencia emocional y la violencia intrafamiliar en 
féminas de la ciudad de Cajamarca, el diseño es no experimental, de corte 
transversal y correlacional, participaron 79 mujeres que habían denunciado en una 
Demuna. Tuvo como resultados una moderada correlación directa y 
estadísticamente significativa (rho=,329; p=,000) entre la dependencia emocional y 
la violencia intrafamiliar. Por lo que concluyó que si existe correlaciones 
significativas entre ambas variables.   
Virhuez (2019) tuvo como objetivo determinar la relación entre violencia 
familiar y resiliencia en mujeres, su estudio es cuantitativo, de diseño no 
experimental, de tipo correlacional, conformado por 217 mujeres que se atendieron 
en un centro de salud. Se concluyó que la violencia familiar que experimentan las 
féminas se relaciona de manera inversa con la resiliencia, con un tamaño del efecto 
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medio (0,184), así mismo tuvieron una correlación inversa entre la violencia familiar 
y las dimensiones de la resiliencia. 
Sisterna (2016) en Chimbote tuvo como objetivo principal describir la 
correlación entre celos y violencia intrafamiliar en mujeres que asisten a un puesto 
de salud, teniendo a 220 mujeres, este estudio es no experimental, transversal, 
correlacional. En cuyos resultados hay una relación significativa entre las variables 
estudiadas. En conclusión, se encuentra una relación significativa entre la variable 
celos y la variable violencia intrafamiliar. 
Melgarejo (2018) investigó en una comisaría de familia del distrito de 
Independencia la correlación entre funcionalidad familiar y resiliencia en mujeres 
denunciantes de violencia familiar. El estudio es un diseño no experimental de tipo 
descriptivo, estuvo conformado por 230 mujeres denunciantes de violencia familiar 
entre 25 a 49 años. Se indica que no hay correlación significativa y positiva en 
ambas variables. Se concluye que las variables en estudio trabajan de manera 
independiente. Se sugiere seguir con el estudio incidiendo temas de dependencia 
emocional, calidad de vida, dinámica familiar para contribuir una significancia en los 
resultados. 
López (2019) en el distrito de Independencia halló la relación entre resiliencia 
y dependencia emocional en mujeres expuestas a situaciones de violencia familiar, 
tuvo un estudio correlacional, de diseño no experimental y enfoque cuantitativo. 
Estuvo integrado por 142 mujeres. Los resultados arrojaron la existencia de una 
relación entre resiliencia y dependencia emocional. Se concluye que, si las mujeres 
no tienen una adecuada resiliencia, serán más propensas a ser dependientes 
emocionalmente. Se recomienda incrementar la población beneficiada para 
conocer más situaciones expuestas por la violencia. 
Arroyo y Riquez (2020) determinaron en los hospitales de Ate la correlación 
entre resiliencia y rasgos de personalidad en mujeres víctimas de violencia. El 
estudio es cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal. Se tuvo como 
muestra a 203 mujeres entre edades de 18 a 59 años. El producto obtenido indica 
que se encontró una relación significativa y positiva entre resiliencia y las 
dimensiones de rasgos de personalidad. Se concluye que hay relación entre ambas 
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variables. Se recomienda elaborar sesiones psicoeducativas dirigidas a entidades 
públicas como hospitales para que realicen un programa de intervención usando la 
información obtenida. 
Para comprender la violencia intrafamiliar se define el concepto de violencia 
y la variable violencia intrafamiliar por diversos autores, así mismo, los tipos, las 
dimensiones y ciclos de violencia. 
Violencia: La violencia tiene orígenes históricos, lo cual en la actualidad 
cada vez es más connotada y peligrosa. Así mismo, la violencia a lo largo del tiempo 
se ha entendido a tratar con niveles: políticos, sociales, intrafamiliar, etc. 
Domínguez (1993) citado en Goyeneche, Pardo y Mármol (2018) afirma que 
el término violencia es el uso de fuerza hacia un objeto o una persona con la única 
finalidad de provocarle algún daño, tanto físico como psicológico, así mismo, 
provocando enfrentamientos y causando vínculos desfavorables en la convivencia 
intrafamiliar dentro de un contexto familiar. 
Violencia Intrafamiliar: Jaramillo et al. (2014) menciona que es toda acción 
de violencia que consiste en maltratos físicos, psicológicos o sexuales realizado por 
un integrante de la familia, esto podría darse en contra de la mujer o de alguna 
persona que viva dentro del núcleo familiar. 
Acebo del Valle et al. (2018) mencionan que la violencia intrafamiliar 
actualmente es un tema connotado, siendo los niños y mujeres la mayor parte de 
la población sujeta a este tipo de violencia ya que son una población vulnerable, 
paradójicamente todos estos sucesos ocurren dentro del hogar, ocasionándoles 
daños físicos y psicológicos. 
Both et al. (2019) mencionan que la violencia intrafamiliar surge por parte de 
un miembro de la familia que podría darse por la pareja íntima, causando daños 
físicos y psicológicos, acompañados de amenazas puesto que la violencia se va 
dando de manera gradual hasta llegar a acciones de mayor intensidad.  
Tipos de Violencia Intrafamiliar: La violencia en sus diferentes 
dimensiones, todas ejercen el abuso de fuerza o una presión emocional contra una 
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persona o varios con el único objetivo de cumplir el propósito o expectativas del 
agresor.  
Violencia física: Guillen et al. (2013) define violencia como algo que se puede 
comprobar y medir, por tratarse de un suceso directo, que se refleja en alguna parte 
del cuerpo, entre dos o más personas el uso de la fuerza, así mismo, esta violencia 
se refleja en daños observables como son los daños o lesiones corporales de la 
mujer. 
Violencia psicológica: Sáenz-barbero et al. (2019) mencionan que la 
violencia psicológica se va dando en varios aspectos, por ejemplo, el 
victimario va a realizar actitudes de control hacia la mujer entorpeciendo sus 
labores o actividades ya programadas o peor aún que esta se vaya alejando 
poco a poco de las reuniones familiares o de compañeros de algún trabajo. 
Violencia sexual: Chuemchit et al. (2018) define como un acto de 
amenaza y coacción para poder mantener relaciones sexuales, así mismo, 
estos actos contribuyen a dos agresiones tanto física y emocional. 
Violencia de género: Da Fonseca et al. (2016) conceptualiza a la 
violencia de género en un acto violento ya que afecta directamente a la 
mujer, puesto que el varón violenta al sexo opuesto por el simple hecho de 
ser mujer, esto nace por la desigualdad en el marco de un sistema de 
dominación del sexo masculino. 
Violencia patrimonial: Maldonado et al. (2020) refieren que este tipo 
de violencia se basa en la desigualdad que se da alrededor de las mujeres, 
esto sucede en relación a la pareja ya que se pretende controlar el dinero, 
donde no se valora el trabajo doméstico porque no cuenta con una 
remuneración y ello estaría afectando la economía de la mujer. 
Violencia social: Para Cacique y Ferreira (2006) es cualquier impacto 
social que perjudica a las mujeres, impuestas por actitudes de aceptación o 
rechazo que la sociedad establece como adecuadas, tales como 
condiciones sociales o prejuicios, estos pueden ser llevados a cabo por un 
sujeto o la misma sociedad.  
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Del mismo modo Jaramillo et al. (2014) aporta con su escala 
Psicométrica y seis dimensiones, teniendo en cuenta la violencia física, 
psicológica, sexual, patrimonial, social y de género. Así mismo, el autor 
menciona a la teoría del ciclo de la violencia siendo la autora original Leonor 
Walker.  
Ciclo de la violencia: Para Walker (1977) citado por Allegue, Carril, Kohen 
y Tejería (2014) definió el ciclo de la violencia en fases que realmente son 
importantes para identificar en qué nivel se encuentra una pareja, así mismo, 
mencionaremos las fases y procesos psíquicos. 
a) Fase de acumulación de tensión: En esta fase el agresor se muestra 
enojado por lo mínimo que pudiera hacer su víctima, creando un ambiente inseguro, 
está irritable, impone poder, es poseedor de la verdad, de la misma forma, la mujer 
se siente confusa, culpable, generalmente estos hombres demuestran ser amables 
y generoso con el entorno, pero en su vida personal se convierten en un déspota, 
estos hombres muestran doble fachada. 
b) Fase de explosión violenta: Llega el momento de la agresión física, es en 
esta fase donde ocurren los golpes, acompañados de insultos, amenazas hasta 
llegar a la violación, también de destruir las cosas personales de la mujer, muchas 
veces la victima puede llegar al suicidio o que el agresor la mate, sin embargo, cabe 
mencionar que en esta fase también las mujeres llegan a denunciar. 
c) Fase de conciliación o arrepentimiento: Esta fase es el más difícil para la 
mujer por la manipulación afectiva que existe, el agresor pide disculpas, perdón y 
promete cambiar, él le ofrece amarla, cuidarla, que no es más que el reflejo de los 
pensamientos de ella misma; y a pesar de la violencia que ha pasado y la promesa 
de amor por su parte, crece el narcisismo de género, ya que cuanto más amadas 
más valiosas se sienten. 
En cuanto a nuestra segunda variable de resiliencia, se explican sus 
conceptos, rasgos o características de la persona resiliente mediante opiniones de 
autores, además, se detalla las dimensiones de la escala y el modelo teórico. 
Resiliencia: Wagnild y Young (1993) señala al individuo que tiene 
habilidades para enfrentar y manejar adversidades que se presenten, tolerando las 
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presiones y realizándose con hechos correctos, para así, disminuir los resultados 
negativos en nuestra vida diaria.  
Siebiert (2007) manifiesta que, ante momentos estresantes o inesperados, 
la resiliencia nos permite adaptarnos a los cambios, saliendo adelante, 
adecuándose y eligiendo las mejores decisiones para evitar una incomodidad y 
dolor frente a los problemas diarios. 
Por el contrario, Parra (2010) señala que todos tenemos diferentes 
formas de actuar ante un problema, es decir, no todos son capaces de 
adaptarse a los cambios y empezar con una buena actitud, al contrario, 
deciden deprimirse y no actuar para sentirse mejor ante ello, donde ya no se 
tiene ningún optimismo y valor para enfrentar las adversidades. 
Rasgos de un resiliente: Wagnild y Young (1993) consideran un 
rasgo esencial tener resiliencia, ya que, ante circunstancias difíciles, aquí se 
demuestra la adaptabilidad y el coraje ante un suceso negativo, generando 
así la capacidad de poder sobrellevar el problema que se presenta. 
La autoestima es un rasgo muy importante en la persona resiliente ya 
que permite apreciar, valorar, aceptar nuestras cualidades y debilidades, 
demostrando una seguridad y confianza en nosotros mismos (Silvestre et al. 
2014). 
Linares (2015) manifiesta que la persona resiliente debe tener 
esperanza y ser flexible, es decir, tener la amplitud de pensar que ante 
problemas difíciles somos nosotros quienes podemos controlar la situación, 
como también ser flexibles en acomodarnos a sucesos estresantes que 
pueden hacernos perder el control. 
Para Legorreta (2017) la persona debe asumir y observar la realidad 
de las cosas, aceptar las situaciones que se presenten, que sepa aceptarlas 
y admitirlas para evitar que la lastime, así mismo, que pueda superar los 
obstáculos de la mejor forma y con una buena actitud. 
 Modelo teórico: Wagnild y Young (1993) según su escala, 
consideraron las siguientes dimensiones: 
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a) La ecuanimidad: La persona ante una situación complicada, actúa con una 
tranquilidad, rectitud e imparcialidad permitiéndole tener un adecuado estilo 
de vida. 
b) Perseverancia: Es la firmeza que tiene el individuo de poder salir adelante 
pese a tener todo en contra. 
c) Confianza en sí mismo: Capacidad que tiene la persona de autoconocerse 
tanto en sus fortalezas como debilidades. 
d) Satisfacción personal: Es la armonía y bienestar que tiene el individuo de 
manera interna, sintiéndose en paz y satisfecho. 
e) Sentirse bien solo: Señala la sensación que tiene la persona como el alivio, 
la libertad y reconocer que son importantes y extraordinarios. 
Las autoras avalan y refuerzan la teoría de la psicología positiva que fundó 
Martin Seligman (2003) y pertenece al enfoque humanista. Según el autor, es el 
estudio de las características individuales positivas de la persona, tomando en 
cuenta sus valores, su fortaleza, su coraje, su conocimiento, su sentimiento, su 
generosidad, como también, se estudia el nivel grupal, las virtudes cívicas y la 
sociedad tales como el altruismo, la responsabilidad, la tolerancia y la ética. 
Anteriormente, la psicología se ha centrado en realizar estudios respecto a 
la fragilidad o lesión de la persona, es decir, se ha enfocado en lo negativo para 
poder ayudar e intervenir la sintomatología, pero no se han enfocado en lo positivo 
del individuo, en potenciar las cualidades y fortalezas que son la protección ante 
desgracias (Seligman, 2003). 
Seligman (2016) refiere que su teoría consta de tres pilares siendo el primero 
la emoción positiva que consiste en incrementar el mayor tiempo de felicidad, que 
se puede dar a través de las experiencias y los recuerdos vividos con la finalidad 
que en el presente los disfrute al máximo, como la seguridad, la esperanza y 
confianza; el segundo, el estudio de rasgos que señala las capacidades, las 
competencias y energía que posee el individuo permitiéndole aplicarlo en su vida 
diaria y por último, las instituciones positivas, se refiere a la familia, el trabajo, la 





3.1. Tipo y diseño de investigación: Esta investigación es de tipo aplicada 
porque se utilizó conocimientos, teorías ya existentes, para que en un futuro se 
desarrollen intervenciones en beneficios de la población (Martínez, 2004). El diseño 
que se utilizó es no experimental ya que las variables no han sido expuestas a 
manipulación, es correlacional puesto que halló y midió la relación entre dos 
variables, el enfoque es cuantitativo porque se basa en el modelo hipotético 
deductivo, así mismo, de corte transversal porque la información se recogió en un 
solo momento (Hernández, Fernández, Baptista, 2014). 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable 1: Jaramillo et al. (2014, p.132) la violencia intrafamiliar es toda 
acción de violencia que consiste en maltratos físicos, psicológicos o sexuales, 
realizado por un miembro de la familia, esto podría darse en contra de las féminas 
o de los que viven dentro del núcleo familiar. La variable será medida por la escala 
de violencia intrafamiliar VIFJ4. La presente escala presenta seis dimensiones con 
sus correspondientes ítems que son: Violencia física (1,2,3,4), Violencia psicológica 
(5,6,7,8,9), Violencia sexual (10,11,12,13,14,15), Violencia social (16,17,18,19), 
Violencia patrimonial (20,21,22) y la Violencia de género (23,24,25). Los ítems de 
la escala son de medición ordinal. 
Variable 2: En la Resiliencia refieren Wagnild y Young (1993, p.165) es una 
capacidad que tiene el individuo y le ayuda a moderar los resultados negativos y 
promover la adaptación. La presente variable será medida por medio de la Escala 
de Resiliencia teniendo cinco factores con sus correspondientes ítems: 
Ecuanimidad (7,8,11,12), Sentirse bien solo (5,3,19), Confianza en sí mismo 
(6,9,10,13,17,18,24), Perseverancia (1,2,4,14,15,20,23) y Satisfacción personal 
(16,21,22,25). Los ítems de la escala son de medición es ordinal.
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3.3. Población, muestra y muestreo: El presente estudio tuvo como 
población a mujeres que se encuentren en un contexto de confinamiento social por 
COVID-19 en Lima Metropolitana. Para Hernández et al., (2014) la población viene 
a ser un conjunto de un todo que tiene algunas especificaciones, y considera a la 
muestra un “Sub conjunto de la población” ya que se requiere delimitar a la 
población para obtener resultados estadísticos.  
Se analizó las características sociodemográficas de la muestra para la 
investigación (Tabla 1). 
Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra (N=396) 
Variables sociodemográficas  Frecuencia Porcentaje 
Edad   
25-30 103 26,0 
31-35 60 15,2 
36-40 83 21,0 
41-45 62 15,7 
46-50 88 22,2 
Grado de instrucción   
Secundaria completa 168 42,4 
Superior técnico 125 31,6 
Superior universitario 103 26,0 
Estado civil   
Casada 134 33,8 
Conviviente 262 66,2 
Tiempo de relación   
1 a 2 años 46 11,6 
2 a 3 años 91 23,0 
3 años a más 249 62,9 
1-11 meses 10 2,5 
Nota. N=tamaño de la muestra 
En la tabla 1, se evaluó a 396 mujeres de Lima Metropolitana donde se 
aprecia que las edades entre los 25 y los 50 años, donde el rango 25-30 tiene el 
mayor porcentaje (26%), seguido del grupo 46-50 (22.2%), 36-40 (21%), 41-5 
(15.7%) y 31-35 (15.2%). En cuanto al grado de instrucción, se observa que la 
mayor cantidad de participantes tuvieron secundaria completa (42.4%), seguido de 
superior técnico (31.6%) y superior universitario (26%). Asimismo, acerca del 
estado civil, la mayor frecuencia se halló en estado de convivencia (66.2%), seguido 
por los casados (33.8%). Finalmente, en cuanto al tiempo de la relación, la mayor 
cantidad tuvieron de 3 años a más (62.9%), seguido de los que tenían de 2 a 3 años 
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(23%, 1 a 2 años (11.6%), con una menor participación de los que tienen 1 a 11 
meses (2.5%). 
El presente estudio utilizó la técnica de muestreo no probabilístico 
empleando la técnica bola de nieve que localizó a algunos individuos, los cuales 
condujeron a otros y estos a otros hasta conseguir la muestra suficiente. La técnica 
de bola de nieve consiste en que los sujetos escogidos para la muestra incorporan 
a nuevos integrantes, proporcionan el nombre de un tercero y así sucesivamente 
(Atkinson & Flint, 2001, p. 1). 
Benfield et al. (2006) señalan que la técnica de bola de nieve es favorecida 
en el uso de Internet ya que facilita la aplicación y el acceso a la población 
beneficiaria oculta, permitiendo el aumento del tamaño de muestra. 
Criterios de Inclusión 
- Mujeres de las edades de 25 a 50 años. 
- Mujeres que tengan una relación de pareja (convivencia o estado civil 
casado) 
- Mujeres que hayan recibido algún tipo de violencia intrafamiliar. 
- Mujeres con un nivel mínimo de secundaria completa. 
- Mujeres que residan en Lima Metropolitana.  
Criterios de Exclusión 
- Mujeres menores de 25 años o mayores a 50. 
- Mujeres que no mantengan una relación de pareja. 
- Mujeres que no hayan recibido algún tipo de violencia intrafamiliar. 
- No pueden participar varones. 
- Mujeres que residan fuera de Lima Metropolitana. 
- Que no completen el cuestionario. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: En este estudio el 
trabajo tuvo como variables la violencia intrafamiliar y resiliencia; contándose con 
el consentimiento informado de las participantes, detallando la finalidad del estudio 
y cuidando la confidencialidad. 
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Instrumentos de recolección de datos  
Se utilizaron los siguientes instrumentos para la medición de las variables: 
Instrumento 1 
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
En esta ficha se consigna los siguientes datos de las participantes: 
● Edad 
● Estado civil 
● Tiempo de relación con la pareja 
● Grado de Instrucción 
● Ocupación 
Instrumento 2  
FICHA TÉCNICA 
Nombre: Escala de Violencia Intrafamiliar - VIFJ4 




Duración: 10 a 15 minutos 
Administración: Individual, colectiva o auto aplicable. 
Áreas: La escala mide 6 tipos de violencia los cuales Jaramillo, J. et al. (2014) 
describe. 
Estandarización: La escala VIFJ4 mantiene su confiabilidad interna a través 
del tiempo, con un Alfa de Cronbach inicial de 0,938, y un Alfa de Cronbach de 
Retest de 0,944. Los autores proponen 6 factores determinando la consistencia 
interna de cada una de ellas.  
Calificación: La escala de VIFJ4 determina el tipo de violencia intrafamiliar y la 
severidad de la misma, así mismo refiere que la violencia intrafamiliar tiene 
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puntajes totales según corresponda, tales como la severidad leve con un puntaje 
menor o igual a 35, así como la severidad moderada con un puntaje total de 36-
67 y finalmente la severidad grave con un puntaje total mayor o igual a 68. La 
escala consta de 25 ítems.  
     Instrumento 3  
FICHA TÉCNICA 
Nombre: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 
Autores: Gail M. Wagnild y Heather M. Young 
Año de edición: 1993 
Procedencia: Estados Unidos 
Duración: 25 a 30 minutos 
Aplicación: Para adolescentes o adultos 
Administración: Individual o colectiva.  
Estandarización: La confiabilidad es de 0.89 mediante el alfa de Cronbach y 
su validez refiere elevados índices de correlación del instrumento con otros 
constructos vinculados a la resiliencia. 
Calificación: Se clasifican: Bajo 1-5, Inferior al promedio 5-25, Promedio 25-75, 
Superior al promedio, 75-95, Alto: 95-100. 
La escala de resiliencia fue construida por Gail M. Wagnild y Heather M. 
Young teniendo como propósito reconocer el grado de resiliencia individual en 
adolescentes y adultos, el instrumento está compuesto por 25 preguntas que 
califica en una escala tipo Likert que consta de siete puntos, en el que uno es en 
desacuerdo y de acuerdo es siete. Los puntajes altos serán señales de que la 
persona tiene mayor resiliencia, el rango puede variar entre 25 y 175 puntos. 
      Confiabilidad y Validez:  El instrumento de Resiliencia fue adaptado en 
el Perú por Cecilia Angelina Novella Coquis en el año 2002, que tuvo una muestra 
de 324 escolares mujeres de un rango de edad de 14 y 17 años, y realizado en el 
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Colegio Nacional de Mujeres “Teresa Gonzales de Fanning” del distrito de Jesús 
María en la provincia de Lima.  
La validez del constructo según el criterio de Kaiser halló 5 factores, además 
del análisis factorial para definir la estructura interna de la escala (Novella, 2002). 
Así mismo, la confiabilidad a través del alfa de Cronbach tuvo 0,89, mientras que 
en el original de Wagnild y Young fue de 0.85, lo que evidencia que en ambos casos 
el instrumento es confiable. 
Para el presente estudio, se analizó la confiabilidad de los instrumentos 
según sus dimensiones (Tabla 2). 
Tabla 2. Confiabilidad de los instrumentos 
Dimensiones Ítems eliminados  Alfa  
VIFJ4    
Violencia física   .94  
Violencia psicológica  .90  
Violencia sexual  .91  
Violencia social   .89  
Violencia patrimonial   .88  
Violencia de género   .78 
 
 
Escala de Resiliencia    
Ecuanimidad  7, 11 .68  
Sentirse bien solo   .85  
Confianza en sí mismo   .92  
Perseverancia   .79  
Satisfacción personal  .61  
Nota. Los ítems eliminados tuvieron un punto de corte de .20 para correlación ítem-test corregida y por el 
valor del alfa. 
En la Tabla 2, se observa que la confiabilidad por consistencia interna, 
medida mediante el alfa de Cronbach, del VIFJ 4, resultó adecuada para todas las 
dimensiones. Sin embargo, en la Escala de Resiliencia, dos dimensiones 
obtuvieron puntajes por debajo de lo aceptado (ecuanimidad y satisfacción 
personal), por lo que las interpretaciones con estas dos dimensiones pueden 
contener error, así que deben ser consideradas con prudencia. Cabe resaltar que 
solo en la dimensión ecuanimidad se eliminaron dos ítems.  
3.5. Procedimientos:  
Al iniciar el proyecto de investigación se solicitó permiso mediante correos 
electrónicos a los autores para el uso de los instrumentos, lo cual fue respondido 
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con éxito, con el fin de establecer responsabilidad y ética para la elaboración de 
esta investigación. 
Para la recolección de datos tomando en cuenta la coyuntura actual se 
diseñó los instrumentos originales en versión virtual, a su vez las características 
sociodemográficas que constituye la edad, estado civil, tiempo de convivencia con 
la pareja, grado de instrucción y ocupación. Así mismo se envió este cuestionario 
Google a través de las redes sociales vía online tales como Whassapp, Facebook, 
Instagram. Por consiguiente, los datos se lograron alcanzar con la técnica de Bola 
de Nieve, donde las participantes pasaron los instrumentos a otras personas para 
aumentar la muestra. 
Al iniciar, se pidió la autorización a las participantes para la aplicación de los 
instrumentos, posteriormente, se dieron las instrucciones y respondieron los ítems 
con las opciones brindadas, al culminar la encuesta se agradeció por su 
participación y el tiempo dispuesto para la investigación. Los instrumentos están 
digitalizados virtualmente mediante el formulario de Google. 
3.6. Método de análisis de datos:  
Para Hernández et al. (2014) el método de análisis de datos es la forma 
ordenada y sistemática en la investigación, con el fin de recolectar datos sobre las 
variables involucradas del estudio. Una vez que se recolectó la información sobre 
violencia intrafamiliar y resiliencia se utilizó el Excel, posteriormente se exportó al 
programa SPSS-26 y se realizó los procedimientos de confiabilidad, evaluación de 
la normalidad y las correlaciones.  
Campo-Arias y Oviedo (2008) refieren que los valores de consistencia 
interna que están por debajo de 0,70 señalan una correlación poco significativa 
entre los ítems, así mismo, los que están por encima de 0,90 muestran redundancia 
o duplicación de las mismas. Lo que significa que algún ítem mide las mismas 
características de un constructo y que uno de ellos debería eliminarse, para obtener 
los valores adecuados. 
 Para las correlaciones se siguieron las pautas interpretativas de Cohen 
(1988) según las cuales .10 indica tamaño de efecto pequeño, .30 indica tamaño 
de efecto mediano y .50 tamaño del efecto grande.  
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Para el presente estudio se analizó la normalidad de las dimensiones de 
ambas variables (Tabla 3). 
Tabla 3. Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para las variables de estudio (N=396) 
 Estadístico  p 
Violencia intrafamiliar .133  .001 
Violencia física  .287  .001 
Violencia psicológica .165  .001 
Violencia sexual .164  .001 
Violencia social  .167  .001 
Violencia patrimonial  .183  .001 
Violencia de género  .185  .001 
Resiliencia .104  .001 
Ecuanimidad  .147  .001 
Sentirse bien solo  .077  .001 
Confianza en sí mismo  .088  .001 
Perseverancia  .102  .001 
Satisfacción personal .100  .001 
Nota. N=tamaño de la muestra, p=significancia estadística  
 
Según la Tabla 3, se observa que el nivel de significancia de todas las 
dimensiones está por debajo del punto de corte (p<.05), lo que significa que las 
variables no se distribuyen con normalidad, por lo que se decide emplear el Test de 
Rango de Correlación de Orden de Spearman (rs) o llamado Rho de Spearman, que 
es una prueba no paramétrica.  
3.7. Aspectos éticos: En primer lugar, se buscó la aprobación de la 
participante, teniendo en cuenta el consentimiento informado, a su vez la 
confidencialidad; ya que está muy relacionado con los valores tales como la 
responsabilidad, el respeto como parte de los principios éticos de esta 
investigación; así mismo se tomaron en cuenta las normas APA séptima edición, la 
cual norma el uso de las referencias de cada autor o autores originales en las 
investigaciones (Moreno y Carrillo 2019).  
Segundo, se presenta la evidencia del permiso de manera virtual de los 
autores para la aplicación de los instrumentos.  
Tercero, se mantuvo el anonimato de las participantes mujeres, además se 
les solicitó que respondan los cuestionarios con total sinceridad, a su vez, se las 
trató con respeto, consideración y sin juzgarlas, de tal forma que respondieran con 
más tranquilidad y la información sea más confiable. 
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Así lo menciona los principios éticos de los Psicólogos y código de la 
conducta (2010) que en el título IV señala a la confidencialidad como un principio 
importantísimo para el profesional en cuanto a la información que es brindada por 

























Tabla 4. Correlación entre violencia intrafamiliar y resiliencia   
   Resiliencia   
Violencia intrafamiliar rs  -.38**  
r2  .14  
Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas), rs= Test de Rango de Spearman de 
Correlación de Orden, r2=coeficiente de determinación.  
 
En la tabla 4 se aprecia que la violencia intrafamiliar y la resiliencia presentan 
una relación inversa y altamente significativa. Esta relación tiene un tamaño del 
efecto moderado (r2=.14).  
Tabla 5. Prevalencia de violencia intrafamiliar en la muestra estudiada (N=396) 
Dimensiones Frecuencia Porcentaje 
Violencia física   
Poco frecuente 196 49,5 
Frecuente  123 31,1 
Muy frecuente   77 19,4 
 Violencia psicológica   
Poco frecuente 101 25,5 
Frecuente  202 51,0 
Muy frecuente   93 23,5 
 Violencia sexual    
Poco frecuente 111 28,0 
Frecuente  190 48,0 
Muy frecuente   95 24,0 
 Violencia social    
Poco frecuente 123 31,1 
Frecuente  174 43,9 
Muy frecuente   99 25,0 
 Violencia patrimonial    
Poco frecuente 106 26,8 
Frecuente  212 53,5 
Muy frecuente   78 19,7 
 Violencia de género    
Poco frecuente 103 26,0 
Frecuente  223 56,3 
Muy frecuente   70 17,7 




En la Tabla 5 se observa que en violencia física existe una prevalencia de 
49.5% del nivel poco frecuente, un 31.1% del nivel frecuente y un 19.4% del nivel 
muy frecuente;  violencia psicológica existe una prevalencia de 25.5% del nivel poco 
frecuente, un 51% del nivel frecuente y un 23.5% del nivel muy frecuente; en 
violencia sexual existe una prevalencia de 28% del nivel poco frecuente, un 48% 
del nivel frecuente y un 24% del nivel muy frecuente; en violencia social existe una 
prevalencia de 31.1% del nivel poco frecuente, un 43.9% del nivel frecuente y un 
25% del nivel muy frecuente.; violencia patrimonial existe una prevalencia de 26.8% 
del nivel poco frecuente, un 53.5% del nivel frecuente y un 19.7% del nivel muy 
frecuente; violencia de género existe una prevalencia de 26% del nivel poco 
frecuente, un 56.3% del nivel frecuente y un 17.7% del nivel muy frecuente. 
Tabla 6. Prevalencia de resiliencia en la muestra estudiada (N=396) 
Dimensiones Frecuencia Porcentaje 
Ecuanimidad   
Bajo 113 28,5 
Promedio  193 48,7 
Alto  90 22,7 
 Sentirse bien solo   
Bajo 92 23,2 
Promedio  214 54,0 
Alto  90 22,7 
 Confianza en sí mismo   
Bajo 106 26,8 
Promedio  199 50,3 
Alto  91 23,0 
 Perseverancia    
Bajo 105 26,5 
Promedio  213 53,8 
Alto  78 19,7 
 Satisfacción personal   
Bajo 121 30,6 
Promedio  204 51,5 
Alto  71 17,9 
Nota: N= Tamaño de muestra  
 
En la tabla 6, se aprecia que en ecuanimidad existe una prevalencia 
de28.5% en el nivel bajo, un 48.7% en el nivel promedio y un 22.7% en el nivel alto; 
en sentirse bien solo existe una prevalencia de 23.2% en el nivel bajo, un 54% en 
el nivel promedio y un 22.7% en el nivel alto; en confianza en sí mismo existe una 
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prevalencia de 26.8% en el nivel bajo, un 50.3% en el nivel promedio y un 23% en 
el nivel alto; en perseverancia existe una prevalencia de 26.5% en el nivel bajo, un 
53.8% en el nivel promedio y un 19.7% en el nivel alto; en satisfacción personal 
existe una prevalencia de 30.6% en el nivel bajo, un 51.5% en el nivel promedio y 
un 17.9% en el nivel alto. 
 













rs -.02 -.15** -.064 -.29** -.35** 
r2 -- .02 -- .08 .12 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas), rs= Test de Rango de Spearman de 
Correlación de Orden, r2=coeficiente de determinación. 
 
 En la tabla 7, se muestra que la violencia física se relaciona de forma 
inversa, pero de manera no significativa con ecuanimidad y confianza en sí mismo. 
Por otro lado, entre violencia física y sentirse bien solo y perseverancia, existe una 
relación inversa, muy significativa y con tamaño del efecto pequeño; finalmente, 
entre violencia física y satisfacción personal existe una relación inversa, altamente 
significativa y con tamaño del efecto moderado.  
 













rs -.33** -.42** -.37** -.52** -.58** 
r2 .11 .18 .14 .27 .34 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas), rs= Test de Rango de Spearman de Correlación de Orden, 
r2=coeficiente de determinación. 
 
En la tabla 8, se estima que, entre violencia psicológica y ecuanimidad, 
sentirse bien solo y confianza en sí mismo, existe una relación inversa, altamente 
significativa y con tamaño del efecto mediano; mientras que con perseverancia y 
satisfacción personal existe una relación inversa, altamente significativa y con 

















rs -.25** -.33** -.31** -.38** -.38** 
r2 .06 .11 .10 .14 .14 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas), rs= Test de Rango de Spearman de 
Correlación de Orden, r2=coeficiente de determinación. 
 
En la tabla 9, se aprecia que entre violencia sexual y ecuanimidad existe una 
relación inversa, altamente significativa y con tamaño del efecto pequeño; sin 
embargo, entre violencia sexual y sentirse bien solo, confianza en sí mismo, 
perseverancia y satisfacción personal existe una relación inversa, altamente 
significativa y con tamaño del efecto mediano.  
 













rs -.39** -.44** -.43** -.53** -.57** 
r2 .15 .19 .18 .28 .32 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas), rs= Test de Rango de Spearman de Correlación de Orden, 
r2=coeficiente de determinación. 
 
En la tabla 10, se evidencia que, entre violencia social y ecuanimidad, 
sentirse bien solo y confianza en sí mismo existe una relación inversa, altamente 
significativa y con tamaño del efecto mediano. Asimismo, entre violencia social y 
perseverancia y satisfacción personal, existe una relación inversa, altamente 
significativa y con tamaño del efecto grande.  
 













rs -.25** -.31** -.28** -.45** -.54** 
r2 .06 .10 .08 .20 .29 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas), rs= Test de Rango de Spearman de 
Correlación de Orden, r2=coeficiente de determinación. 
 
En la tabla 11, se aprecia que entre violencia patrimonial y ecuanimidad y 
confianza en sí mismo existe una relación inversa, altamente significativa y con 
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tamaño del efecto pequeño; mientras que entre violencia patrimonial y sentirse bien 
solo y perseverancia, existe una relación inversa, altamente significativa y con 
tamaño del efecto mediano. Finalmente, entre violencia patrimonial y satisfacción 
personal, existe una relación inversa, altamente significativa y con tamaño del 
efecto grande.  
 













rs -.20** -.26** -.26** -.38** -.47** 
r2 .04 .07 .07 .14 .22 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas), rs= Test de Rango de Spearman de 
Correlación de Orden, r2=coeficiente de determinación. 
 
En la tabla 12, se aprecia que, entre violencia de género y ecuanimidad, 
sentirse bien solo y confianza en sí mismo, existe una relación inversa, altamente 
significativa y con tamaño del efecto pequeño; mientras que, entre violencia de 
género y perseverancia y satisfacción personal, existe una relación inversa, 














El presente estudio desarrolló un análisis descriptivo correlacional entre las 
variables de violencia intrafamiliar y resiliencia en mujeres en un contexto de 
confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana. A continuación, se 
compararon los resultados encontrados con estudios previos y con la 
fundamentación teórica. 
Al analizar la investigación se evidenció una correlación inversa y altamente 
significativa entre violencia intrafamiliar y resiliencia en mujeres en un contexto de 
confinamiento social, concluyendo que existe una relación significativa y de tamaño 
del efecto moderado entre ambas variables (rs=-.38, p<.001, r2=.14), lo cual se 
interpretó que a mayor violencia intrafamiliar menor será la  resiliencia, o a mayor 
resiliencia menor será la probabilidad de que la mujeres sean  víctimas de violencia 
intrafamiliar. Frente a lo mencionado se acepta la hipótesis general planteada 
inicialmente donde se afirma que existe relación entre violencia intrafamiliar y 
resiliencia en las mujeres.  Estos resultados son similares a los reportados por 
Virhuez (2019) en una muestra de mujeres que acuden a un Centro de Salud de 
Carabayllo, quien encontró que estas dos variables también se correlacionaron 
significativamente, de manera inversa y con tamaño del efecto moderado (rs=-.43, 
p<.001, r2=.18). En tal sentido se podría afirmar que la violencia intrafamiliar y la 
resiliencia se ven involucradas entre sí, ya que la resiliencia es un factor importante 
para poder afrontar situaciones difíciles cuando hay violencia dentro de un contexto 
intrafamiliar. 
En lo que respecta a nuestros objetivos específicos, el primero es hallar la 
prevalencia de cada tipo de violencia intrafamiliar en mujeres en un contexto de 
confinamiento social, lo que evidenció a la violencia física con un nivel poco 
frecuente, arrojando un puntaje de 49.5%, así mismo con un nivel frecuente la 
violencia patrimonial 53.5% y la violencia de género con 56.3%. Esto quiere decir 
que la violencia de género y patrimonial son las que tienen mayor prevalencia en el 
estudio. Estos resultados siguen la línea de Virhuez (2019) que la violencia 
patrimonial y de género están en un nivel igual o por encima del promedio. En tal 
sentido los hallazgos de ambos estudios indican que ambas dimensiones son las 




parejas por el simple hecho de ser mujer, a su vez menosprecian la gran labor que 
realizan dentro del hogar. 
Respecto al segundo objetivo específico, la prevalencia de cada factor de 
resiliencia en mujeres en un contexto de confinamiento social, se observó las 
dimensiones de sentirse bien solo con 54% y perseverancia con 53.8% tienen un 
nivel promedio, señalando que las mujeres encuestadas presentan una adecuada 
frecuencia, por su parte Wagnild y Young refieren que el individuo tiene la 
capacidad de moderar resultados negativos y promover su adaptación. En tal 
sentido, confirmamos que las mujeres resilientes presentan ciertos factores 
protectores en especial la perseverancia y sentirse bien sola, lo cual indica que son 
capaces de afrontar situaciones adversas, logrando sentirse bien con ellas mismas, 
ya que se toman el tiempo para poder reflexionar y tomar mejores decisiones. 
El tercer objetivo específico busca analizar la relación entre violencia física 
y las dimensiones de resiliencia en mujeres en un contexto de confinamiento social, 
los resultados nos muestran que la violencia física se relaciona de forma inversa, 
pero de manera no significativa con ecuanimidad (rs=-.02, p<.001, r2=.--) y 
confianza en sí mismo (rs=-.15, p<.001, r2=.--)   lo que indica que las mujeres son 
más propensas a padecer de violencia física. Frente a lo mencionado, se rechaza 
la hipótesis de la investigación donde refiere que existe relación entre violencia 
física y las dimensiones de resiliencia en mujeres en un contexto de confinamiento 
social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020. Estos resultados se sustentan 
en lo planteado por Leoner Walker (1977) y su teoría del ciclo de la violencia que 
sitúa a la violencia física en su segunda fase donde las agresiones van 
acompañadas de amenazas.  En tal sentido, a las mujeres que han padecido 
violencia física les cuesta mantener la calma ya que estos actos violentos 
perjudican a la población vulnerable creándose ciertas inseguridades, miedos, etc. 
El cuarto objetivo específico fue analizar la relación entre violencia 
psicológica y las dimensiones de resiliencia en mujeres en un contexto de 
confinamiento social; se evidenció que la violencia psicológica se relaciona de 
forma inversa y altamente significativa con todas las dimensiones, en especial con 
la perseverancia (rs=-.52, p<.001, r2=.27) y satisfacción personal (rs=-.58, p<.001, 
r2=.34). Lo que refiere que las mujeres que no poseen una adecuada perseverancia 
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y satisfacción personal sufrirán daño emocional frente a las situaciones difíciles. 
Por lo que se acepta la hipótesis de investigación que plantea que existe relación 
entre violencia psicológica y las dimensiones de resiliencia en mujeres en un 
contexto de confinamiento social por COVID-19 en Lima Metropolitana, 2020. Estos 
resultados van acordes al modelo teórico de Jaramillo (2014), que considera que la 
violencia es toda acción que incluye maltrato físico, psicológico y sexual por parte 
de un miembro de la familia, que usualmente se da en contra de la mujer. En tal 
sentido, las mujeres que padecen violencia psicológica no presentan una 
resistencia emocional adecuada ya que sus fortalezas y capacidades están 
afectadas, al punto que las féminas pierden la motivación y sensación de 
experimentar sus logros personales. 
El quinto objetivo específico fue analizar la relación entre violencia sexual y 
las dimensiones de resiliencia en mujeres en un contexto de confinamiento social, 
se apreció que en cada dimensión hay una relación inversa, altamente significativa, 
sin embargo, la confianza en sí mismo es una de las dimensiones que presenta un 
tamaño del efecto mediano (rs=-.31, p<.001, r2=.10), lo que indica que si se presenta 
algún hecho de violencia sexual, bajo será la confianza en sí mismas que presenten 
las mujeres. Frente a lo expuesto, se acepta la hipótesis de investigación que refiere 
que existe relación entre violencia sexual y las dimensiones de resiliencia en 
mujeres en un contexto de confinamiento social por COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020. Este resultado se diferencia a los de Arroyo y Riquez (2020) 
quienes señalan en su estudio de mujeres víctimas de violencia de que la dimensión 
de confianza en sí mismo presenta un nivel alto de resiliencia (19.7%) en las 
participantes expuestas a la violencia. En tal sentido, si las mujeres pasan por la 
violencia sexual, no tendrán una adecuada confianza en sí mismas, es decir, que 
no serán capaces de enfrentar los problemas, no expresarán su sentir, sus ideas, 
sus opiniones, sus desacuerdos, se sentirán culpables y solas ya que se 
encuentran en un contexto de confinamiento y conviven con su agresor. 
El sexto objetivo específico fue analizar la relación entre violencia social y 
las dimensiones de resiliencia en mujeres en un contexto de confinamiento social; 
se observó que la perseverancia (rs=-.53, p<.001, r2=.28) y satisfacción personal 
(rs=-.57, p<.001, r2=.32) tienen un tamaño del efecto grande, lo que refiere que 
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ambas dimensiones no se presentan alto, mayor será el hecho de pasar por 
violencia social. Frente a lo mencionado, se acepta la hipótesis de investigación 
que señala que existe relación entre violencia social y las dimensiones de resiliencia 
en mujeres en un contexto de confinamiento social por COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020. Por su parte, Melgarejo (2019) realizó la correlación de los 
tipos de violencia con la variable resiliencia donde no evidenció una relación entre 
ellas, debido al nivel de significancia, el cual es mayor a ,05. Las mujeres que están 
pasando por violencia social tienen baja su perseverancia, se centran en el 
problema y no pueden afrontarlo, se sienten intranquilas y desmotivadas. 
El séptimo objetivo específico fue analizar la relación entre violencia 
patrimonial y las dimensiones de resiliencia en mujeres en un contexto de 
confinamiento social; se estima que existe una relación inversa y altamente 
significativa con todas las dimensiones, sin embargo, la satisfacción personal tiene 
un tamaño del efecto grande (rs=-.54, p<.001, r2=.29), lo que indica que, si la 
persona no tiene una adecuada satisfacción personal, es probable que pase por 
violencia patrimonial. Frente a lo expuesto, se acepta la hipótesis de investigación 
donde refiere que existe relación entre violencia patrimonial y las dimensiones de 
resiliencia en mujeres en un contexto de confinamiento social por COVID-19 en 
Lima Metropolitana, 2020. Estos resultados se asemejan a López (2019) que indica 
que la violencia patrimonial tiene un tamaño del efecto mayor (rs=.48, p<.000, 
r2=.57) en una muestra de mujeres expuestas a situaciones de violencia familiar. 
Nuestra muestra resalta que en las participantes que pasan por violencia 
patrimonial afrontan conflictos debido a que su pareja comienza a retener sus 
objetos, recursos económicos o destruir sus bienes, observamos que en estos 
tiempos de confinamiento son más propensas y afectadas ya que conviven con su 
agresor día a día. 
Por último, el octavo objetivo específico fue analizar la relación entre 
violencia de género y las dimensiones de resiliencia en mujeres en un contexto de 
confinamiento social; se evidenció que todas las dimensiones de resiliencia se 
relacionan de manera inversa y altamente significativa, a mayor violencia de género 
en las mujeres, menor será la probabilidad de tener las características de una 
persona resiliente. Frente a lo mencionado, se acepta la hipótesis de investigación 
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donde refiere que existe relación entre violencia de género y las dimensiones de 
resiliencia en mujeres en un contexto de confinamiento social por COVID-19 en 
Lima Metropolitana, 2020. Este resultado se enmarca en la línea de la psicología 
positiva de Seligman (2016), quien plantea que el individuo debe mostrar sus 
valores y sentimientos, además, potenciar sus capacidades, competencias y 
habilidades mostrándose seguros y optimistas para aplicarlo en el día a día. En tal 
sentido se rescata que las mujeres que están atravesando algún tipo de violencia 
intrafamiliar no tienen la fortaleza, confianza, perseverancia, y valentía para 


























La presente investigación establece que las mujeres sometidas a violencia 
intrafamiliar en un contexto de confinamiento social por COVID-19 presentan 
menores capacidades de resiliencia. 
SEGUNDA: 
La violencia de género se presenta en un 53.5% y violencia patrimonial 56.3%, y 
tienen disminuidas sus características de resiliencia ya que no muestran sus 
sentimientos, valores, competencias y sobre todo no resaltan su empoderamiento. 
TERCERA: 
Todas las dimensiones de resiliencia presentan un nivel promedio de 50% en las 
mujeres encuestadas, lo que indica que un porcentaje de la muestra presenta 
capacidad de afrontar los problemas sin miedo a la situación. 
CUARTA: 
Las participantes que han sufrido violencia física en relación a las dimensiones de 
resiliencia, no toman las cosas tranquilamente ni moderan sus actitudes, no tienen 
la habilidad para creer en sí mismas y en sus capacidades. 
QUINTA: 
Las mujeres que han padecido violencia psicológica en relación a las dimensiones 
de resiliencia, tienen disminuidos sus niveles de perseverancia y satisfacción 
personal, no son persistentes ni se sienten en armonía y paz. 
SEXTA: 
Las mujeres que han padecido violencia sexual en relación a las dimensiones de 
resiliencia, no poseen una adecuada confianza en sí mismas ni muestran seguridad 






Las mujeres víctimas de violencia social en relación a las dimensiones de 
resiliencia, no pueden superar sus problemas, dejándose llevar por la tristeza y 
sentimiento de exclusión. 
OCTAVA: 
Las mujeres que se encuentran sometidas a violencia patrimonial en relación a las 
dimensiones de resiliencia, presentan conflictos con el control del dinero, los bienes 





























Al gobierno peruano, se recomienda diseñar programas de promoción y prevención 
sobre la importancia de desarrollar la resiliencia frente a la problemática psicosocial 
de la violencia intrafamiliar dentro de un contexto de confinamiento social, por 
consiguiente, que las instituciones como AURORA y entre otros, sigan 
empoderando a las mujeres. 
SEGUNDA: 
A las municipalidades que se ubican dentro de Lima Metropolitana trabajar en 
conjunto con los centros comunitarios como la casa de la mujer o albergues para 
realizar programas de emprendimiento como repostería y que estas mismas 
mujeres armen su propio negocio con el fin de generar sus propios ingresos y a la 
vez poder empoderarlas. 
TERCERA: 
A la Demuna de cada localidad que se ubican dentro de Lima Metropolitana trabajar 
programas para el reforzamiento de la resiliencia en tiempos de confinamiento 
social a través de talleres vía online, utilizando plataformas virtuales, generando un 
espacio recreativo. 
CUARTA: 
A los medios de comunicación presentar espacios psicoeducativos para 
concientizar “el buen trato con nuestra familia en tiempos de confinamiento social” 
para manejar situaciones difíciles dentro del contexto intrafamiliar.  
QUINTA: 
A la línea 100 de la cobertura nacional, que promueva espacios psicoeducativos 
sobre el buen trato entre las parejas, mediante una escucha activa a través de las 
redes sociales, con el objetivo que busquen ayuda sobre el manejo de situaciones 





A los profesionales de Salud Mental dar a conocer estos resultados con la finalidad 
de elaborar un programa cuyo objetivo sea concientizar a muchas mujeres y que 
sus acciones permitan desarrollar su capacidad de resiliencia, como un factor 
protector para afrontar situaciones adversas. 
SÉPTIMA: 
A las instituciones gubernamentales trabajar en conjunto con los programas 
sociales para realizar proyectos de concursos de baile, dibujo, danza, maratones 
etc., donde las mujeres tengan un espacio propio y recreativo, a su vez puedan 
liberar energía o tensiones que podrían desencadenar la violencia, así mismo 
realizar talleres psicológicos para dicha población  
OCTAVA: 
A los investigadores que les gustaría profundizar y ampliar la presente 
investigación, tomar en cuenta la ficha sociodemográfica y la violencia patrimonial 
como un ente relevante en tiempos de confinamiento social, con el fin de obtener 
datos y reportes importantes respecto a este tipo de violencia ya sea con la variable 
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Jaramillo (2014, p.132) 
es toda acción de 
violencia que consiste en 
maltratos físicos, 
psicológicos o sexuales, 
realizado por un miembro 
de la familia, esto podría 
darse en contra de las 
féminas  o de los que 








La variable  será 
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Wagnild y Young (1993, 
p.165) es una capacidad 
que tiene el individuo  y 
que esto le ayuda a 
moderar los resultados 






medida por medio 
de la Escala de 
Resiliencia. 
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PROBLEMA  OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES METODOLOGÍA  
General: 
¿Cuál es la relación entre 
violencia intrafamiliar y 
resiliencia en mujeres en un 
contexto de confinamiento 
social por COVID-19 en 
Lima Metropolitana, 2020?  
 
Específicos: 
¿Cuál es la prevalencia de 
cada tipo de violencia 
intrafamiliar en mujeres en 
un contexto de 
confinamiento social por  
COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020?, ¿Cuál 
es la prevalencia de cada 
factor de resiliencia en 
General: 
Determinar la relación entre 
violencia intrafamiliar y resiliencia 
en mujeres en un contexto de 
confinamiento social por COVID-





a) Hallar la prevalencia de cada 
tipo de violencia intrafamiliar en 
mujeres en un contexto de 
confinamiento social por COVID-
19 en Lima Metropolitana, 2020. 
b) Hallar la prevalencia de cada 
factor de resiliencia en mujeres en 
 
Hipótesis General: Existe 
relación entre violencia 
intrafamiliar y resiliencia en 
mujeres en un contexto de 
confinamiento social por 





a) Existe relación entre 
violencia física y las 
dimensiones de resiliencia 
en mujeres en un contexto 
de confinamiento social por 
COVID-19 en Lima 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE:  











POBLACIÓN: Mujeres  
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 No experimental, 









RECOLECCIÓN DE DATOS:  
 
Anexo 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
mujeres en un contexto de 
confinamiento social por   
COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020?, ¿Cuál 
es la relación entre violencia 
física y las dimensiones de 
resiliencia en mujeres en un 
contexto de confinamiento 
social por COVID-19 en 
Lima Metropolitana, 2020?, 
¿Cuál es la relación entre 
violencia  psicológica y las 
dimensiones de resiliencia 
en mujeres en un contexto 
de confinamiento social por 
COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020? ¿Cuál 
es la relación entre violencia 
sexual y las dimensiones de 
resiliencia en mujeres en un 
contexto de confinamiento 
social por COVID-19 en 
Lima Metropolitana, 2020?, 
¿Cuál es la relación entre 
violencia social y las 
un contexto de confinamiento 
social por COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020. c) Analizar la 
relación entre violencia física y las 
dimensiones de resiliencia en 
mujeres en un contexto de 
confinamiento social por COVID-
19 en Lima Metropolitana, 2020. 
d) Describir la relación entre 
violencia psicológica y las 
dimensiones de resiliencia en 
mujeres en un contexto de 
confinamiento social por COVID-
19 en Lima Metropolitana, 2020. 
e) Establecer la relación entre 
violencia sexual y las dimensiones 
de resiliencia en mujeres en un 
contexto de confinamiento social 
por COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020. f) Examinar 
la relación entre violencia social y 
las dimensiones de resiliencia en 
mujeres en un contexto de 
confinamiento social por COVID-
19 en Lima Metropolitana, 2020. 
Metropolitana, 2020. b) 
Existe relación entre 
violencia psicológica y las 
dimensiones de resiliencia 
en mujeres en un contexto 
de confinamiento social por 
COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020. c) 
Existe relación entre 
violencia sexual y las 
dimensiones de resiliencia 
en mujeres en un contexto 
de confinamiento social por 
COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020. d) 
Existe relación entre 
violencia social y las 
dimensiones de resiliencia 
en mujeres en un contexto 
de confinamiento social por 
COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020. e) 
Existe relación entre 
violencia patrimonial y las 
dimensiones de resiliencia 
 
MUESTRA: Mujeres de 25 
a 50 años  
 
Se recolectarán los datos a 
base de encuestas: 
-Escala de Violencia 
Intrafamiliar VIFJ4 
-Escala de Resiliencia de 




dimensiones de resiliencia 
en mujeres en un contexto 
de confinamiento social por 
COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020? ¿Cuál 
es la relación entre violencia 
patrimonial y las 
dimensiones de resiliencia 
en mujeres en un contexto 
de confinamiento social por 
COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020?, ¿Cuál 
es la relación entre violencia 
de género y las dimensiones 
de resiliencia en mujeres en 
un contexto de 
confinamiento social por 
COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020? 
 
g) Identificar la relación entre 
violencia patrimonial y las 
dimensiones de resiliencia en 
mujeres en un contexto de 
confinamiento social por COVID-
19 en Lima Metropolitana, 2020. 
h) Mencionar la relación entre 
violencia de género y las 
dimensiones de resiliencia en 
mujeres en un contexto de 
confinamiento social por COVID-
19 en Lima Metropolitana, 2020. 
 
en mujeres en un contexto 
de confinamiento social por 
COVID-19 en Lima 
Metropolitana, 2020. f) Existe 
relación entre violencia de 
género y las dimensiones de 
resiliencia en mujeres en un 
contexto de confinamiento 






Anexo 3: INSTRUMENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
ESCALA DE MEDICIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIFJ4) 
Instructivo: Por favor conteste todas las preguntas que se presentan a continuación con absoluta 
seriedad y sinceridad. Marque con una X la respuesta que usted considere apropiada la información 
que usted proporcione es estrictamente confidencial. 
PREGUNTAS  SI NO 
¿TU PAREJA CONSUME ALCOHOL?   














Violencia física  
1.  ¿Su pareja le pega?      
2.  ¿Su pareja le ha hecho moretones cuando la golpea?      
3.  ¿Ha sangrado a causa de los golpes recibidos por su pareja? 
 
     
4.  ¿Por los golpes recibidos por su pareja ha necesitado atención 
médica? 
     
Violencia psicológica 
5.  ¿Su pareja le hace callar cuando usted da su opinión?      
6.  ¿Su pareja le insulta en frente de otras personas?      
7.  ¿Su pareja le ha sido infiel?      
8.  ¿Su pareja ha amenazado con suicidarse si le abandona?      
9.  ¿Usted siente temor cuando su pareja llega a casa?      
Violencia sexual  
10.  ¿Su pareja le ha dicho que sexualmente no la satisface?      
11.  ¿Su pareja le obliga a tener relaciones sexuales cuando usted no 
desea? 
     
12.  ¿Su pareja le prohíbe asistir a control médico ginecológico?      
13.  ¿Su pareja le prohíbe el uso de métodos anticonceptivos?      
14.  ¿Su pareja le prohíbe embarazarse?      
15.  ¿Su pareja le ha obligado abortar?      
Violencia social 
16.  ¿Su pareja se pone molesto cuando usted se arregla?      
17.  ¿ Su pareja le impide hablar por celular con otras personas?      
18.  ¿Su pareja le amenaza con golpearle si usted sale de casa sin el 
permiso de  él? 
     

























20.  ¿ Su pareja ha roto las cosas del hogar?      
21.  ¿Su pareja le ha impedido el ingreso a su domicilio?      
22.  ¿Su pareja le limita el dinero para los gastos del hogar?      
Violencia de genero  
23.  ¿Al momento de tomar decisiones su pareja ignora su opinión? 
 
     
24.  ¿Su pareja nunca colabora en las labores del hogar?      
25.  Su pareja le impide tener un trabajo remunerado fuera de casa?      
 
 
Anexo 4: INSTRUMENTO DE RESILIENCIA 
ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 
Instrucciones: A continuación, se le presentará una serie de frases a las cuales usted 
responderá. No existen respuestas correctas e incorrectas, estas tan solo nos permitirán 
conocer su opinión personal sobre sí mismo. Donde: 
 
 


















N°                                   ITEMS 1 2  3 4  5 6 7  
1 Cuando planeo algo lo realizo.        
2 Generalmente me las arreglo de una manera u otra.        
3 Dependo más de mí mismo que de otras personas.        
4 Es importante para mi mantenerme interesado en las cosas.        
5 Puedo estar solo(a) si tengo que hacerlo.        
6 Me siento orgulloso(a) de haber logrado cosas en mi vida.        
7 Usualmente veo las cosas a largo plazo.        
8 Soy amigo(a) de mí mismo(a).        
9 Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo.        
10 Soy decidido(a).        
11 Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo.        
12 Tomo las cosas una por una.        
13 Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado 
anteriormente. 
       
14 Tengo autodisciplina.        
15 Me mantengo interesado(a) en las cosas.        






















17 El creer en mí mismo(a) me permite atravesar tiempos 
difíciles. 
       
18 En una emergencia soy una persona en quien se puede 
confiar. 
       
19 Generalmente puedo ver una situación de varias maneras.        
20 Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera.        
21 Mi vida tiene significado.        
22 No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer 
nada. 
       
23 Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro 
una salida. 
       
24 Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer.        
25 Acepto que hay personas a las que yo no les agrado.        
 
 
Anexo 5: AUTORIZACIÓN DE LA ESCALA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE JARAMILLO 
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